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Female querimony in contemporary poetry is a common phenomenon and 
striking, but the study about it has not been given sufficient attention in the 
contemporary poetry and popular song. The dissertation will concern the reality of 
femal querimony in the contemporary that is ignored and disregarded by people , show 
its various states, and explore the roots of its generation. 
The dissertation is divided into four parts: 
Introduction: Overview female querimony in the contemporary poetry and its 
present study, giving a brief description of the characteristics and intent of this study. 
The first chapter : through the analysis of a large number of poetry and lyrics to 
show the various states of female querimony. Specifically speaking, they are lonely 
wait,  hurt results from love, willing to succumb and the joys and sorrows in incage, 
changed from appearance to inherence beyond recognition and thoroughly aware of 
the fact of sadness. 
The second chapter: illustrate the causes of the contemporary female querimony 
from the two major aspects and the six small sides.The great impacts of "tradition" 
make the contemprary femal lose themselves when pursuing love, and the impacts of 
“epidemic” make them have too high expectations when pursuing love.The two lead 
their ideal of love in reality is always difficult to achieve, so they still have to 
complain or blame. 
The conclusion:female querimony in the contemporary poetry emboies the plight 
of women and the state of mind in the social transition. If women want to be out of 
“female querimony” destiny, it is necessary to change the reality of their predicament, 
and they have to change their own state of mind. 
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聊以自慰：“在每一个夜晚我等着你 夜不成寐 无论你什么时候回来 我相信 固
执地相信 你的眼睛会望着我 望着我 充满干渴 又像海水在风暴中涨潮 要把我
淹没”《你在隔壁房间》在想象中守望触摸情人，悲苦难奈：“我就这样守望着你 




























































































个房间的时刻 我开始等你回来 无处倾诉的人啊 花季年年过去了 忧伤越来越
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